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Since the enforcement of open-up policy, China's insurance industry has 
undergoing remarkable achievements in three decades. According to CIRC statistics, 
the insurance industry has maintained an average annual growth of 30%, which makes 
the industry one of the fastest growing industries in the national economy. With the 
rapid development of China's insurance industry, the competition in underwriting is 
becoming more and more aggressively. To achieve sustained growth in profit, people 
pay attention to the other profit source—insurance investment. Despite there is a 
momentum of good development in scale and growth rate of insurance fund, we 
should make a thorough study on the efficiency of insurance investment behind this. 
Because according to the efficiency theory, it is the investment efficiency that 
indicates whether the competitiveness is strengthened by the investment or not. This 
paper is focused on the investment efficiency of insurance fund and SSF (Social 
Security Fund) and estimates the investment efficiency of 20 insurance companies 
between 2006 and 2008 using DEA (Data Envelopment Analysis) method. Based on 
the estimation, a comparison is made with the investment efficiency of SSF. The 
factors which affect the investment efficiency are studied subsequently. And the 
relative policy suggestions are proposed. 
This paper first reviews the background of insurance industry home and abroad. By 
reviewing the existing references, this paper analyzes comprehensively the theories 
and methods of efficiency and then chooses DEA as the main model. The concepts of 
EVA (Economic Value Added) is introduced in the output variables based on the 
value-oriented perspective. Then the paper estimates investment efficiencies of 20 
insurance companies between 2006 and 2008. By means of an analysis of the results, 
it has been found that the diseconomy of scale is pervading in the insurance industry. 
The efficiency of life insurance companies is higher than that of non-life companies. 
And the efficiency of native insurance companies is higher than that of foreign 














professionalism of assets management, operational period and human resources. The 
study of the investment efficiency of SSF is based on the methodology of comparative 
test. Wilcoxon test and Sharp Ratio are used in the comparison between SSF, direct 
investment in stock market and the average level of insurance companies. From the 
results we can see that the ROI (Return Of Investment) of SSF is higher than direct 
investment in stock market, but fails to attain the average level of insurance 
companies. In the end, the paper gives some suggestions about improving the 
investment efficiency of China insurance industry. 
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